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Performance management, as a most important means to achieve organization’s 
strategic objects and enhance the enterprise’s core competence, attracts more and more 
attention. Many enterprises intend to achieve the improvement of the whole 
organization’s performance through improving their employees’ performance with 
effective performance assessment and management model; however the practice does 
not follow their thoughts well.  
Bank C is a large internal commercial bank, which is still using traditional 
performance management model. Tackling the problems in bank C’s credit approver 
performance management, considering the daily work practice, this thesis reconstruct 
employees’ KPI index system on the basis of Balanced Scorecard model, and work out a 
new performance management project which should be more suitable for credit 
approvers: the “360 degree matrix” project.  Processed-based performance 
management is introduced; therefore the whole implementation process, including     
Performance Planning, Performance Communication and Guidance, Performance 
Appraisal and Performance Feedbacks, is described as a complete performance solution. 
There are four parts in this thesis: 
In the first part, concepts and basic models concerning performance management 
are introduced as the theory foundation. 
In the second part, through analyzing the brief circumstances of bank C and its 
performance management problems, the train of my thought on improving its 
performance management is introduced. 
In the third part, bank C’s strategic goal is analyzed and further decomposed. The 
KPI index system which suits the credit approvers better is reconstructed on the basis of 
Balanced Scorecard model. The 360 degree matrix is designed and performance 
management system is completed. 
In the last part, focusing on the Performance Planning, Performance 
Communication and Guidance, Performance Appraisal and Performance Feedbacks, the 
whole performance management progress is analyzed, and the concrete solution of 
implementing the credit approver performance management system is introduced. 
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体系。绩效管理的模型如图 1-1 所示。 
 
资料来源：付亚和 许玉林：《绩效考核与绩效管理》，电子工业出版社，2003 年 10 月。 
          赵文明 赵建伟：《员工绩效考核与绩效管理实务手册》，中国致公出版社，2005 年 9 月。 
图 1-1：绩效管理流程图 
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提出的新模式。Gartner Group 调查表明：在《财富》杂志公布的世界前 1000 位公
司中，有 70％的公司采用了平衡计分卡系统。《哈佛商业评论》更是将平衡计分卡
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